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10. ¡No hay más Flandes,…! 
A solo 
 
Compositor 
 Anónimo 
 
Poeta 
 Anónimo 
 
Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 1637-I/13, pp. 19-20 
 
Letra 
     ¡No hay más Flandes, ni hay mejor vida 
 que estar como el jilguerillo: 
 alegre y siempre cantando 
 al son del tamborinillo! 
 
     A las doce y más de la noche,   5 
 perdí yo todo mi juicio, 
 ¡estando a la luna bailando 
 al son del tamborinillo! 
 
     Es gustoso oír cuando canto 
 con arpa y un bibelillo    10 
 esta tonada tan linda 
 al son del tamborinillo: 
 
     «Cuando esta templa dio a la lumbre, 
 ¡risuena que es un prodigio! 
 Me hago raras, entonces, bailando   15 
 al son del tamborinillo. 
 
     »Son tan dulces los ecos que tiene 
 que se entran a los sentidos, 
 y procura al que le oye a que baile 
 al son del tamborinillo.    20 
 
     »Son muy pocos los años que tengo 
 y, hermosa como un narciso, 
 ¡paso mi vida bailando 
 al son del tamborinillo!» 
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Facsímil 
 
 
 
Cancionero Poético-Musical de Verdú (CPMV) 
10. «¡No hay más Flandes,…!». A solo 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 1637-I/13, pp. 19-20 
 
 
 
♪ ♪ ♪ 
 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   1 (Tiple) y acompañamiento 
Claves altas:  Tiple (SOL en 2ª). Acompañamiento (DO en 4ª) 
Tono original:  III tono, final LA 
 Transcripción: Sin transporte 
 
Forma métrica 
 Cuartetos-lira 
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   Burlesco 
    
[…] 
       Adoro una bella ingrata 
   por mil razones amable, 
   que, aunque tirana, le debe 
   todo el mundo vasallaje. 
   […] 
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       Dice que la enfado y canso 
   como los caniculares, 
   y que soy más pedigüeño 
   que los pobres de la cárcel. 
       Si la taño fantasías 
   melancólicas y graves, 
   responde fisgando de ellas: 
   “¿Canta con eso que tañe? 
       ¡Bien haya una guitarrilla 
   y seis versos de un romance, 
   a lo pícaro cantados, 
   que para mí no hay más Flandes! 
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MANZANO  Aun no creo que aquí estés; 
   ¿Qué éste es Madrid? ¿qué ésta es 
   la calle de las Infantas? 
   ¿Es posible que ya andes 
   por tierra que anduvo el Cid? 
   Dios me conserve en Madrid; 
   que para mí no hay más Flandes.” 
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    A Flandes 
 
      Países, diques, torres, caserías, 
  gente, caballos, armas, fortaleza, 
  monsiures, poco argén, madamas frías, 
  jardines, cortaduras, praderías, 
      pantano, esguazo, páramo, pradera, 
  grandísimo interés, poca nobleza, 
  brote futuro, mélica cerveza, 
  navillas, urcas, logros, mercancías, 
      clima mudable, como lo es la gente, 
  traidora al Rey, incrédula al Papa, 
mirad si aquestas faltas son bien grandes, 
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    pues el que dellos es más preminente 
de cornudo o borracho no se escapa, 
y por eso se dijo: no hay más Flandes. 
 
Juan de OVANDO Y SANTARÉN (1624-1706). 
 
  A la hermosa estatura de una dama flamenca 
 
      Bellísima Amazona, no hay más Flandes 
  que este talle gentil por quien suspiro, 
  no imites a Anexarte, que me admiro 
  siendo divina, tu rigor no ablandes. 
      En vano flecha amor (aunque lo mandes) 
  si tus ojos son flechas de zafiro, 
  y conmigo no gasta menor tiro 
  gigante Amor que aspira a cosas grandes. 
      Con las columnas de este templo hermoso 
  (si ya mis brazos su cristal no impides) 
  competiré en valor, Sansón glorioso. 
      Fuerzas dará el amor, que en dulces lides, 
  si llegara yo a ser tan venturoso, 
  aunque Amazona seas, seré Alcides. 
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